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Cover image: Changes in keratin expression during the differentiation period by immunofluorescence microscopy. See the article
by Couteaudier et al., in this issue.
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